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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  D E C H IEN G U E
(27-XII-1950)
SOMMAIRE —  Bref historique de la mission. —  Motifs determinants 
de sa fondaction. —  Delimitation territoriale.
PORTARIA N.° 37/50
A regiao do Mussende, nao obstante a distancia que a 
separa de Calulo, foi pelos sacerdotes desta Missao evan- 
gelizada, com muito fruto nos ultimos quinze anos.
Na area do Posto do Chiengue fundaram os missionaries 
do Andulo florescentes catequeses, antes da divisao eclesias- 
tica estabelecida pela Concordata e Acordo Missionario de 
1940.
a Arqui-
diocese de Luanda, passaram estas catequeses a ser visitadas 
pelos missionaries de Calulo, que percorriam mais de 300 qui- 
lometros para visitar peribdicamente os cristaos daquela regiao.
Grato e poder afirmar que as popula^oes souberam cor- 
responder ao ze'lo dos missionarios que per eles se dedicaram 
durante muitos anos.
Bern pode dizer-se que a cristandade do Chiengue e do 
Mussende e conso'ladora realidade desde ha anos.
So a penuria de pessoa‘1 obstou a que, ha mais tempo, 
se criasse all uma Missao.
Chegou enfim a hora da Divina Providencia, de ha muito 
esperada e muito desejada.
No exercicio, pois, da Nossa jurisdi^ao ordinaria,
Como o Posto do Chiengue ficou pertencendo
9 0 2
Havemos par bem:
a J  Desmembrar da Missao do Calulo as areas do Posto do 
Mussende e do Posto do Chiengue, da circunscri^ao adminis- 
tartiva do Gango;
b)  Criar nas imedia^oes de Calossinga a M issa o  do C h ten -  
g u e  com area do Posto do Musende e do Chiengue por terri- 
torio proprio;
c) Dar por orago a nova Missao S .  Joao  de B rito , martir 
e missionario.
Registe-se e publique-se.
Luanda, 27 de Dezembro de 1950.
•f M o y se s , A rceb isp o  de L u a n d a
AA'L —  P o rt arias, 1 9 5 0 .
BEAST, 1947-1952, p. 149.
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